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Oleh: 
Chrisda Pradheeta Yogyvema 
NIM A510150159 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 1) Persepsi warga sekolah terhadap 
gerakan literasi sekolah berbasis multimedia di SD Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta. 2) Mengetahui bentuk-bentuk literasi di SD Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta. 3) Mengetahui peran warga sekolah dalam literasi berbasis multimedia. 
4) Untuk mengetahui kendala dan solusi dari pelaksanaan literasi berbasis 
multimedia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain 
penelitian studi kasus. Informan dari penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
kelas, karyawan, siswa dan wali murid. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dilakukan 
pemeriksaan keabshaan data, menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini 
adalah: (1) Persepsi warga sekolah terhadap literasi berbasis multimedia. (2) 
Bentuk-bentuk literasi yang diterapkan, meliputi literasi dasar, literasi 
perpustakaan, literasi media, dan literasi visual. (3) Peran warga sekolah terhadap 
literasi sekolah berbasis multimedia. (4) Kendala serta solusi dari literasi 
multimedia sebagai berikut : keterbatasan dana dan alat-alat penunjang dengan 
pihak sekolah perlahan-lahan melengkapinya, ketidaksetujuan beberapa guru dan 
wali murid mengenai penerapan program literasi berbasis multimedia 
mengatasinya dengan pemberian workshop dan sosialisasi, lemahnya jaringan wifi 
sekolah mengatasinya dengan cara memberikan alat penguat wifi di setiap sudut 
sekolah, dan kurangnya tenaga kerja bagian perpustakaan untuk menjaga serta 
memproteksi anak mengatasinya dengan menambah pustakawan agar 
terproketsinya siswa. 
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The purpose of this study to determine: 1) Perceptions of school community 
against school-based multimedia literacy movement in SD Muhammadiyah 1 
Surakarta Ketelan. 2) Determine the forms of literacy in SD Muhammadiyah 1 
Surakarta Ketelan. 3) Determine the role of the school community in a 
multimedia-based literacy. 4) To know the challenges and solutions of the 
implementation of multimedia-based literacy. The research is a qualitative 
descriptive case study research design. Informants of this research is the 
principal, teachers, staff, students and parents. The technique of collecting data 
through interviews, observation and documentation. Data collected keabshaan 
examination data, using triangulation. The results of this study are: (1) 
Perceptions of school community to literacy-based multimedia. (2) The forms of 
literacy were applied, including basic literacy, library literacy, media literacy and 
visual literacy. (3) The role of the school community against school literacy-based 
multimedia. (4) Obstacles and solutions of literacy multimedia as follows: limited 
funding and supporting tools to the school gradually complete it, disapproval of 
some teachers and parents regarding the implementation of literacy programs 
based on multimedia cope with giving workshops and socialization. (3) The role 
of the school community against school literacy-based multimedia. (4) Obstacles 
and solutions of literacy multimedia as follows: limited funding and supporting 
tools to the school gradually complete it, disapproval of some teachers and 
parents regarding the implementation of literacy programs based on multimedia 
cope with giving workshops and socialization. (3) The role of the school 
community against school literacy-based multimedia. (4) Obstacles and solutions 
of literacy multimedia as follows: limited funding and supporting tools to the 
school gradually complete it, disapproval of some teachers and parents regarding 
the implementation of literacy programs based on multimedia cope with giving 
workshops and socialization, lack of wifi network school overcome by providing 
amplifier wifi in every corner of the school, and lack of labor section of the 
library to maintain and protect the child overcome by adding a librarian so 
terproketsinya students. 
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